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  AN  DER 
 
 
 
  UNIVERSITÄT  FRANKFURT  AM  MAIN 
 
 
 
 
 Stand:  Ende  2003 
 
 
 September  2004 Vorbemerkung 
 
 
Die "Übersicht über die bibliothekarischen Einrichtungen ..." wird hiermit zum neunundzwanzigsten Mal vorgelegt. Sie ist eine Fortschreibung  
 
der Übersicht des Vorjahres und wurde durch die Auswertung des vom Ständigen Ausschuß IV entwickelten Fragebogens zur Bibliotheksstatistik  
 
aktualisiert. 
 
 
Die vorliegende Übersicht enthält Angaben über 99 bibliothekarische Einrichtungen. 
 
Die Rücklaufquote liegt bei 80 % . 
 
 
Die bisherige Anlage der Übersicht wurde im wesentlichen beibehalten. Auf Veranlassung des Ständigen Ausschusses IV sind in einer eigenen  
 
Tabelle Angaben zu Öffnungszeiten und Arbeitsplätzen zusammengestellt worden. Die mit den Fragebogen ermittelten  zusätzlichen Angaben  
 
über in einzelnen Bibliotheken vorhandenen Sondermaterialien (Karten, Noten, Sonderdrucke, Mikroformen usw.) werden in einer getrennten  
 
Übersicht zusammengestellt, da hierzu nicht von allen Bibliotheken Daten vorliegen. Soweit erforderlich, wurden Besonderheiten in der Struktur  
 
oder Organisation einzelner Bibliotheken durch Erläuterungen kenntlich gemacht. 
 
 
Für Hinweise auf Fehler sowie für Ergänzungen unvollständiger Angaben sind wir dankbar. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an  
 
Herrn Scholz,  Koordinierungsstelle beim Bibliothekar der Universität, Stadt- und Universitätsbibliothek (Tel. 28255 bzw. 798-28255.)  
                  
           
01-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
1              Juristisches  Seminar
Senckenberganlage 31 
Tel.: Leitung 798-28730,  
Auskunft798-23196 
146.026 153 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
1.986
3.486
1.596
2.119
1.698
1.574
1.445
283.163,-
329.421,-
194.676,-
185.968,-
190.528,-
90.450,-
99.388,-
s. Jahresbericht der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 2003, S. 65 ff. 
http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm
1*
  Institut für öffentliches Recht 
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-22284 
56.604      150 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
1.030
1.598
1.469
1.482
1.791
1.353
1.219
137.626,-
139.053,-
94.702,-
79.581,-
69.504,-
64.451,-
76.762,-
1 BAT Vb  5 Stud. je 8 Std.  2* 
  Institut für Kriminalwissen-
schaften und Rechtsphilosophie 
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-22260 
36.500      11 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
309
69
63
63
54
215
-
7.004,-
4.439,-
9.688,-
7.228,-
3.464,-
5.388,-
50 % BAT VIb  2 Stud. je 10 Std.   
          Institut  für  Rechtsgeschichte
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-22748 
82.209 33 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
347
329
555
664
355
355
379
40.066,-
34.370,-
57.914,-
102.386,-
45.176,-
22.814,-
19.254,-
1/2 BAT Vb, 1/2 BAT VII  1 BAT II A (20%),  
2 Stud. je 10 Std. 
 
1* Katalogisierung des gesamten Bibliotheksbestandes des Fachbereichs (einschließlich aller Instituts- und Handbibliotheken) 
2* Nachweis der Handbibliotheken der Hochschullehrer im Katalog der Betriebseinheitsbibliothek  
                  
           
01-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
1  Institut für Arbeits-, Wirt-
schafts- und Zivilrecht 
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-22733/22218/22909 
47.225      103 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
440
491
677
661
1.399
828
656
91.438,-
89.266,-
82.533,-
99.514,-
135.050,-
63.092,-
55.914,-
1 BAT Vc  1 WM 4%, Sekr. je 
10%, 4 Stud. je 6 Std.
 
        Institut  für  Rechtsvergleichung  17.387
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-23513/22112 
27 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
280
237
250
661
116
129
496
32.752,-
32.969,-
14.549,-
99.514,-
10.496,-
8.538,-
24.584,-
1 BAT VIb     
  Institut für ausländisches und 
internationales Wirtschaftsrecht 
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-23193 
95.045      144 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
787
672
802
834
648
548
745
97.715,-
91.691,-
101.870,-
107.910,-
112.846,-
36.542,-
63.553,-
1 BAT IVb      
                  
           
02-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
2             Fachbereichsbibliothek
Wirtschaftswissenschaften 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22217 
132.363 407 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2.542
2.898
2.966
2.309
2.356
1.862
766
210.547,-
217.421,-
219.293,-
163.686,-
203.971,-
100.164,-
114.597,-
s. Jahresbericht der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 2003, S. 65 ff. 
http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm
  Institut für Volkswirtschaftslehre 
  Professur für Geld und 
Währung, Prof. Gebauer 
Zeppelinallee 29 
Tel.: 798-28274 
11.506      28 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
190
250
166
-
-
-
-
6.022,-
5.100,-
4.300,-
-
-
-
-
  1 Stud. 5 Std.   
        Professur  für  Wirtschafts-
theorie 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-25290 
3.844 4 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
62
41
35
27
-
-
-
5.984,-
4.563,-
4.659,-
1.795,-
-
-
-
  2 WM 15%, 1 Sekr. 
20%, 1 Stud. 5 Std. 
 
               Professur  für  wirtschaftliche
Entwicklung und Integration, 
Prof. Klump 
Schumannstraße 60 
Tel.: 798-22288 
106 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
240
95
93
-
51
36
19
6.900,-
6.430,-
8.460,-
-
3.400,-
1.033,-
813,-
1 Sekr. nach
Arbeitsanfall 
  1* 
1* Bibliothek im Aufbau  
                  
           
02-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
2  Institut für Volkswirtschaftslehre (Forts.) 
  Professur für Finanzwissen-
schaft, Prof. Weichenrieder 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22720 
4.161     1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
122
99
87
-
-
12
36
7.014,-
4.678,-
5.849,-
-
-
927,-
940,-
  1 Stud. 5 Std.   
  Professur für Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik,  
Prof. Eisen 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-23507 
7.757      40 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
83
71
57
30
26
12
10
8.946,-
4.846,-
4.616,-
1.604,-
3.627,-
719,-
798,-
  1 WM 20%/Monat,  
1 Sekr. 20%/Monat, 
sonstige Kräfte 
25%/Monat 
 
  Professur für Verteilung und 
Sozialpolitik, Prof. Hauser 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22959/22564 
8.264      20 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
297
272
214
204
-
-
-
15.095,-
14.669,-
13.425,-
10.725,-
-
-
-
  1 WM 5% BAT IIa,  
1 Sekr. 40% BAT 
VIb/2, Stud. 5 Std. 
für Popper-Archiv 
1* 
1* Die Bibliothek wird in die Fachbereichsbibliothek integriert 
                  
           
02-3
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
2  Institut für Volkswirtschaftslehre (Forts.) 
  Professur für öffentliche 
Finanzen, Prof. Spahn 
Zeppelinallee 29 
Tel.: 798-28114 
2.431      22 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
38
46
35
39
45
53
38
735,-
708,-
659,-
997,-
819,-
426,-
453,-
  1 Sekr. 1-2 Std.   
  Professur für Vergleich und 
Transformation von Wirt-
schaftssystemen, Prof. Bauer 
Sophienstraße 44 
Tel.: 798-23659 
3.104      29 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
18
-
12
41
4
5
-
6.761,-
-
3.200,-
3.200,-
4.120,-
4.129,-
  1 WM, 1 Sekr.,   
1 HIWI 
 
        Professur  für  Wirtschafts-
theorie, Prof. Schefold 
Schumannstraße 60 
Tel.: 798-23324 
3.202 8 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
100
50
120
73
-
76
-
2.500,-
2.500,-
2.500,-
2.500,-
-
400,-
-
  1 Stud. 2-3 Std.   
    Institut  für  Betriebswirtschaftslehre
        Professur  für  Kreditwirtschaft 
und Finanzierung,  
Prof. Krahnen 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22568 
3.465 47 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
81
88
85
63
48
52
27
5.032,-
5.778,-
7.432,-
5.025,-
5.940,-
3.015,-
2.790,-
  1 WM 5%, 1 Sekr. 
20%, 1 Stud. Lehr-
stuhl Krahnen,  
1 Stud. Lehrstuhl 
Schmidt 
  
                  
           
02-4
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
2  Institut für Betriebswirtschaftslehre (Forts.) 
       Lehrstuhl  für  Unternehmens-
finanzierung und Risiko-
management, Prof. Christian 
Laux 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-23640 
8.460 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
156
274
42
42
63
-
68
-
-
-
-
-
-
1.215,-
  1 Sekr. 5%, 1 HIWI 
10 Std., 1 Stud. 10-12 
Std. 
1* 
  Professur für Bankbetriebs-
lehre, Prof. Wahrenburg 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22142 
12.521      78 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
36
127
223
116
100
-
-
6.000,-
3.500,-
2.436,-
467,-
450,-
  1 Sekr. 5%, 1 Stud. 2 
Std. 
 
  Professur für Logistik,  
Prof. Isermann 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-23263 
10.422              22 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
85
-
135
115
89
174
37
3.100,-
-
7.526,-
5.577,-
4.416,-
2.005,-
455,-
1 Sekr. 20%  
  Professur für Marketing,  
Prof. Kaas 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-23435 
4.671      18 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
77
142
231
129
82
74
-
2.474,-
10.021,-
7.128,-
6.820,-
9.829,-
5.498,-
-
  1 Sekr. 15%, 1 Stud. 
4 Std. 
 
1* Die Bibliothek wird umstrukturiert  
                  
           
02-5
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
2  Institut für Betriebswirtschaftslehre (Forts.) 
        Schwerpunktbibliothek
Rechnungswesen 
 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-25062 
18.147 43 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
39
28
12
247
539
873
348
3.972,-
3.559,-
2.484,-
10.559,-
86.125,-
20.344,-
18.027,-
1 BAT VII  1 Stud. 3 Std. bis 
August 2003 
 
                Professur  für  Wirtschafts-
informatik und Informations-
management, Prof. König 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-23318 
439 15 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
40
-
39
33
38
-
-
800,-
-
2.332,-
1.657,-
1.563,-
1 Sekr. 2%  
  Professur für Entwicklung 
betrieblicher Informations-
systeme, Prof. Oberweis 
Mertonstrasse 17 
798-28722/28998 
617      9 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
-
34
50
45
-
-
-
-
2.277,-
9.369,-
3.013,-
-
  1 Sekr. 2 Std., 1 Stud. 
2 Std. 
 
  Institut für Statistik und Mathematik 
        Professur  für  Operations
Research, Prof. Bartels 
 
Sophienstraße 44 
Tel.: 798-23910 
1.503 4 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
5
3
6
15
6
3
3
1.044,-
1.687,-
1.645,-
1.962,-
1.766,-
654,-
467,-
  1 WM 10%, 1 Sekr. 
15% 
  
                  
           
02-6
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
2  Institut für Statistik und Mathematik (Forts.) 
      Professur  für  Quantitative
Methoden, Prof. Ohse 
   
Kettenhofweg 135, II. Stock 
Tel.: 798-23997 
924 3 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
24
2
8
3
-
-
1
1.105,-
68,-
1.003,-
170,-
-
-
20,-
  1 Sekr. 2 Std./Monat   
  Professur für Personalwirt-
schaft, Prof. Kossbiel 
Gräfstraße 63 
Tel.: 798-22215 
10.645     1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
168
121
108
91
70
95
34
5.979,-
2.531,-
245,-
1.950,-
1.733,-
1.355,-
917,-
  1 WM 10%, 2 stud. 
Hilfskräfte 50%,  
2 Stud. je 3 Std. 
 
  Professur für Organisation und 
Management,  
Prof. Helmut Laux 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22950 
3.544           3 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
36
18
-
-
7
-
-
2.972,-
1.909,-
-
-
405,-
-
-
  Professur außerhalb von Schwerpunkten: 
        Professur  für  Wirtschafts-
pädagogik, insbes. Didaktik der 
Wirtschaftswissenschaften, 
Prof. Horlebein 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22311/22312 
12.370 27 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
495
192
265
170
165
176
73
16.126,-
13.018,-
14.686,-
8.250,-
11.585,-
3.237,-
2.781,-
  1 WM 5%, 1 Sekr. 
35%, 2 Stud. je 5 Std.
  
                  
           
02-7
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
2 angeschlossen: 
  Center for Financial Studies 
Taunusanlage 6 
Tel.: 242941-15 
9.337      154 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
61
82
104
88
246
29
-
12.354,-
-
33.246,-
23.399,-
8.608,-
6.744,-
-
  1 Stud. 5 Std.    
                  
           
03-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
3 angeschlossen: 
          Institut  für  Sozialforschung
Senckenberganlage 26 
Tel.: 756183-56 
48.640 96 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
914
733
746
752
791
805
986
54.259,-
53.113,-
50.210,-
56.185,-
53.965,-
28.746,-
28.675,-
1 BAT IVb      
                  
           
05-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
5    Institut  für  Psychologie
  Institut für Psychologie I 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-23606 
16.808      43 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
585
346
342
244
245
243
184
65.386,-
47.555,-
43.306,-
36.544,-
38.820,-
18.455,-
16.323,-
1 BAT Vc     
  Institut für Psychologie II 
Kettenhofweg 128 
Tel.: 798-23726 
7.370      26 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
199
200
141
149
110
100
102
17.773,-
19.091,-
22.998,-
28.445,-
21.668,-
9.280,-
10.854,-
1/2 BAT Vc     
  Institut für pädagogische Psychologie 
  Institut für pädagogische 
Psychologie 
Senckenberganlage 13-15 
Tel.: 798-23850 
14.504      38 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
198
342
269
192
236
193
235
17.083,-
26.873,-
27.075,-
14.719,-
36.097,-
10.079,-
12.174,-
1 BAT Vb  1 WM beratend in 
unregelmäßigen 
Abständen, 1 Sekr. 
als Vertretung 6 
Std./Woche während 
Urlaubs der 
Bibliothekarin,  
1 Stud. 20 Std. im 
Dezember 2003 
 
    Institut  für  Psychoanalyse
          Institut  für  Psychoanalyse
Senckenberganlage 13-15 
Tel.: 798-23850 
9.834 23 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
123
238
161
92
171
171
151
12.302,-
22.867,-
17.332,-
8.799,-
24.920,-
7.286,-
8.190,-
1 BAT Vb (Stelle ist dem Institut für 
Pädagogische Psychologie zugeordnet) 
1WM gelegentlich 
und beratend in 
unregelm. Abständen 
  
                  
           
05-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
5        Institut  für  Sportwissenschaften  31.680
Ginnheimer Landstraße 39 
Tel.: 798-245211 
70 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
307
279
456
520
440
462
441
29.758,-
24.500,-
25.613,-
29.980,-
58.094,-
20.622,-
18.436,-
1 BAT VI  4 HiWis WS 474 
Std., SS 299 Std. 
  
                  
           
09-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
9  Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien 
      Orientalistik  (Orientalisches
Seminar und IGOF) 
   
Dantestraße 4-6 
Tel.: 798-22855 
38.407 25 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
429
489
148
190
236
128
103
20.176,-
28.136,-
10.099,-
9.138,-
12.846,-
3.529,-
5.835,-
  1/2 WM, 1 Stud. 12 
Std. 
1* 
          Turkologie
Dantestraße 4-6 
Tel.: 798-22859 
7.729 - 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
145
135
99
177
177
248
229
8.249,-
6.130,-
4.660,-
4.053,-
4.742,-
1.844,-
2.632,-
  1 WM 40%, 1  Sekr. 
40%, 1 HiWi 12 Std. 
 
          Sinologie
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-22851 
49.551 6 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
257
259
230
182
501
1.297
6.540
4.808,-
3.462,-
5.390,-
2.887,-
5.956,-
2.655,-
65.453,-
  1 WM 15%,  
1 Sekr.25%, 4-5 
Stud. insgesamt 45 
Std. 
2* 
          Japanologie
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-22176 
32.703 2 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
333
587
402
723
83
431
401
11.392,-
1.489,-
4.346,-
5.341,-
5.876,-
735,-
7.287,-
  1 WM (seit 10/03),  
1 Sekr. (seit 8/03),  
1 sonst. Kr., 1 Stud. 
(1.5.-30.9.2003) 27 
Std./Monat 
3* 
1* Die Bibliothek ist zugleich Bibliothek und Archiv der Internationalen Gesellschaft für Orientforschung (IGOF), einschließlich Redaktion und Austausch der Zeitschrift Oriens. 
2* Fortsetzung der systematischen Neuordnung und kompletten Digitalisierung aller Bestände - Räumliche Zusammenlegung der Bibliothek 
3* Räumliche Zusammenlegung der Bibliothek  
                  
           
09-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
9  Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien (Forts.) 
    Südostasienwissenschaften     
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-28445 
14.235 30 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
107
559
373
413
543
638
776
1.776,-
2.580,-
4.827,-
3.188,-
2.715,-
3.097,-
2.587,-
  1 Sekr. 10 Std.,  
1 HiWi 11 Std. 
1* 
        Vergleichende  Sprach-
wissenschaft 
Georg-Voigt-Straße 6 
Tel.: 798-23258 
101.000 60 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
-
-
-
-
700
-
-
-
-
-
-
15.200,-
1 BAT IVb, 2 Sekr. 10%, 1 Stud. 10 Std.     
         Phonetik
Georg-Voigt-Straße 6 
Tel.: 798-22846/23743 
3.410 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
132
51
109
54
83
-
-
5.807,-
4.265,-
1.496,-
789,-
956,-
-
-
  1 Stud. 6 Std.   
          Slavische  Philologie
Gräfstraße 74 
Tel.: 798-23528 
101.010 60 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
1.100
1.050
800
650
700
760
700
50.000,-
33.000,-
48.000,-
32.000,-
28.000,-
15.800,-
15.200,-
1 BAT IVb  2 Sekr. halbtags 10% 
BAT Vc, 1 Stud. ca. 
10 Std. 
 
1* Räumliche Zusammenlegung der Bibliothek  
                  
           
09-3
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
9  Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien (Forts.) 
  Seminar für Judaistik 
Dantestraße 4-6 
Tel.: 798-22677/23624 
13.676    14 1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
236
83
113
87
156
83
-
20.000,-
8.835,-
9.258,-
5.691,-
12.451,-
3.972,-
-
  1 WM 40%,   
1 Hilfskraft 
sporadisch 
 
  Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften 
  Institut für Afrikanische 
Sprachwissenschaften 
Kettenhofweg 135 
Tel.: 798-28261 
8.236 26    1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
302
174
241
420
259
212
-
10.275,-
6.000,-
8.000,-
9.175,-
13.160,-
2.936,-
-
  1 WM, 3 Stud. je 8 
Std. 
  
                  
           
10-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
10             Institut  für  Jugendbuch-
forschung 
Myliusstraße 30 
Tel.: 798-32968 
155.066 48 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
3.598
4.747
5.817
5.316
5.101
5.041
4.407
19.666,-
22.036,-
24.740,-
14.015,-
20.616,-
6.501,-
6.348,-
         Uwe-Johnson-Archiv
Georg-Voigt-Straße 10 
Tel.: 798-23439 
10.000 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
33
5
19
30
8
7
12
800,-
86,-
799,-
1.006,-
161,-
162,-
189,-
1/2 BAT IV      
                  
           
11-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
11          Geologisch-Paläontologisches
Institut 
Senckenberganlage 32-34 
Tel.: 798-22690 
29.295 229 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
489
575
501
483
371
448
608
39.860,-
37.844,-
42.099,-
42.293,-
34.852,-
12.245,-
12.916,-
1 BAT VIb, seit 07/03 BAT Vb  1 Stud. 10 Std.  1* 
  Institut für Mineralogie - 
Kristallographie 
Senckenberganlage 30 
Tel.: 798-22100 
5.844      24 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
38
25
31
53
33
45
35
19.902,-
27.689,-
27.151,-
22.196,-
29.645,-
9.125,-
15.036,-
  1 WM 5%, 1 Sekr. 
25% 
 
  Institut für Meteorologie und Geophysik 
  Institut für Meteorologie und 
Geophysik 
Feldbergstraße 47 
Tel.: 798-22375 
11.648           80 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1* Schriftentausch mit ca. 250 Universitäten  
                  
           
11-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
11  Institut  für Physische Geographie 
Institut Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung 
    Geographische  Institute     
Senckenberganlage 36 
Tel.: 798-22414 
48.530 124 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
1.018
1.107
996
903
978
1.192
1.540
43.827,-
51.777,-
50.145,-
42.728,-
56.270,-
22.736,-
23.011,-
1 BAT Vb  1 Stud. 9 Std., 2 Stud. 
6 Std. 
1* 
  Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie 
  Institut für Wirtschafts- und 
Sozialgeographie 
Dantestr. 9 
Tel.: 798-28337 
28.587 91    1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
411
440
437
418
360
324
240
15.302,-
15.206,-
15.022,-
11.357,-
17.664,-
5.601,-
5.096,-
1 BAT Vb  März bis Sept.:  
1 Stud. 5 Std. 
 
  Institut für Didaktik der Geographie 
  Institut für Didaktik der 
Geographie 
Schumannstraße 58 
Tel.: 798-22278 
21.202      29 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
318
390
416
312
323
297
-
11.600,-
15.370,-
15.377,-
12.365,-
13.185,-
6.270,-
-
1/2 BAT Vb     
1* Karten werden nicht in der Bibliothek gesammelt, sondern in einer eigenen Kartensammlung (Bestand: über 200.000) verwaltet. Die Bibliothek wickelt den Schriftentausch, Verkauf  
und Versand für die "Rhein-Mainischen Forschungen" und die "Frankfurter Geographischen Hefte" ab (rd 200 Tauschpartner) und den Verkauf und Versand der Schriftenreihe:  
Materialien / Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung  
                  
           
12-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
12          Bibliothek  des  Mathematischen
Seminars 
Robert-Mayer-Straße 8 
Tel.: 798-23420/23418 
47.303 157 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
848
1.420
872
722
1.355
-
-
256.205,-
341.148,-
272.903,-
241.453,-
254.437,-
-
-
1 A 10, 1/2 BAT VIb, 1/2 BAT VII     
  Seminar für Didaktik der 
Mathematik 
Senckenberganlage 9-11 
Tel.: 798-23539 
23.804      26 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
224
178
176
257
380
317
274
12.533,-
15.777,-
16.999,-
13.482,-
27.957,-
13.476,-
10.580,-
1/2 BAT VIb  1 WM, 2 Hilfskräfte 
insgesamt 70 
Std./Monat 
  
                  
           
13-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
13          Max-Born-Bibliothek
Robert-Mayer-Straße 6 
Tel.: 798-23307 
42.144 71 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
754
914
538
521
574
643
660
308.666,-
353.474,-
324.239,-
329.225,-
331.014,-
150.544,-
169.592,-
1 BAT Vb, 1 BAT VIb  1 Akad. Oberrat 3 
Std., 1 Stud. 
insgesamt 100 Std. 
1* 
  Institut für Angewandte Physik 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Tel.: 798-23317 
5.915     
6.383,-
4 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
67
68
34
37
23
-
28
7.316,-
6.047,-
5.537,-
5.737,-
-
1.675,-
  1 sonst. Kr. 2 Std.  2* 
  Institut für Didaktik der Physik 
Gräfstraße 39 
Tel.: 798-23575/23798 
12.287      18 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
131
130
191
113
276
209
-
3.840,-
2.216,-
5.327,-
3.497,-
1.800,-
900,-
-
  1 WM 6 Std., 1 Sekr. 
4 Std., 1 Stud. 6 Std. 
3* 
  Institut für Kernphysik 
August-Euler-Straße 6 
Tel.: 798-24213 
27.859      31 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
483
479
394
248
171
344
212
93.640,-
94.710,-
137.815,-
74.369,-
75.466,-
38.026,-
3.521,-
1 BAT Vc  1 sonst. Kr.: BAT Vc 
2-10% 
 
1* Titelaufnahme und Beratung für 3 angeschlossene Bibliotheken 
2* Betreuung durch Max-Born-Bibliothek 
3* Betreuung durch Max-Born-Bibliothek  
                  
           
13-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
13  Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften 
Robert-Mayer-Str. 1 
Tel.: 798-22338 
19.383      34 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
199
162
78
139
182
272
122
13.570,-
9.989,-
6.502,-
6.780,-
5.019,-
3.790,-
2.813,-
1 BAT IVb     
                 Physik  für  Mediziner
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301/5835 
286 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Sekr. 5%  
      angeschlossen:
  Institut für Geschichte der 
arabisch-islamischen Wissen-
schaften -  Bibliothek 
Beethovenstraße 32 
Tel.: 7560090 
35.000           80 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
1.000
800
-
-
500
-
-
50.000,-
40.000,-
-
-
40.000,-
-
-
1,5 
                  
           
14-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
14        Bibliothekszentrum
Niederursel (BZNU) 
 
Marie-Curie-Str. 9 
Tel.: 798-29105 
47.420 98 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
601
494
1.467
462
457
340
132
230.279,-
221.619,-
258.863,-
291.592,-
324.006,-
165.010,-
136.265,-
1 A 10, 1 BAT Vb, 1,5 BAT VII    1* 
1* 1993 fand eine Zusammenführung der Bibliotheksbestände der FB 14, 15 und des Instituts für Mikrobiologie (FB 16) zum BZNU statt. 
                  
           
15-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
15          Biologische  Arbeitsbibliothek
Feldbergstraße 42 
Tel.: 798-23748 
37.671 46 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
196
-
-
144
168
144
130
90.023,-
-
-
59.367,-
60.121,-
24.372,-
25.270,-
1/2 BAT VI b    1* 
  Institut für Didaktik der 
Biologie 
Sophienstraße 1-3 
Tel.: 798-28807/22418 
10.953      11 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
231
138
215
152
174
-
-
6.130,-
3.920,-
8.734,-
4.835,-
8.584,-
-
-
1 Verwaltungsangestellte 45%  1 WM 8 Std.   
          Fachbereichsbibliothek
Informatik 
Robert-Mayer-Straße 11-15 
Tel.: 798-22287 
17.777 52 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
748
665
596
488
981
734
480
108.188,-
114.675,-
107.877,-
118.793,-
172.768,-
72.967,-
56.635,-
1 BAT Vb  mehrere Stud. mit 
insges. 65 Std. 
 
1* Die BAB überwacht von 5 Instituten Bücher und Zeitschriften 
                  
           
16-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
16  Zentrum der Morphologie 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-6911 
8.128            28 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
43.000,-
-
-
-
1 WM  
  Zentrum der Physiologie 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-6981 
7.636      22 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
156
88
132
134
112
81
79
39.239,-
26.479,-
28.769,-
35.924,-
35.314,-
15.072,-
10.962,-
1/2 BAT Vc     
             Gustav-Embden-Zentrum  der
Biologischen Chemie 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-6925 
7.779 6 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
149
131
111
64
36
13
-
69.532,-
73.094,-
16.468,-
15.609,-
8.128,-
1.446,-
Mitarbeiterin ist zum 31.3.03 
ausgeschieden und wird nicht ersetzt 
  Zentrum der Psychosozialen 
Grundlagen der Medizin 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-7605/5625 
27.015      143 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
633
577
595
574
18
534
506
29.764,-
38.335,-
27.594,-
35.164,-
2.408,-
21.766,-
16.347,-
1 BAT VIb, 1 BAT Vc 50%  3 WM je 0,1%,  
1  Sekr. 5%, 1 Sekr. 
7,8% 
 
          Senckenbergisches  Zentrum
der Pathologie 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-5387 
4.912 3 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
26
28
16
17
13
12
11
-
-
-
-
-
-
-
  1 WM., 1 Sekr. 2 Std.   
                  
           
16-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
16  Zentrum der Rechtsmedizin 
Kennedyallee 104 
Tel.: 6301-7551 
4.484      11 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
186
37
34
31
-
-
-
8.728,-
10.221,-
8.442,-
4.311,-
-
  1 Sekr. ca. 5 Std.,  
1 Stud. 2-3 Std. 
 
  Zentrum der Pharmakologie 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-6954 
721            55 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
76
66
67
-
-
-
-
-
13.139,-
15.674,-
-
-
-
-
1 WM  
  Zentrum der Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-7024 
3.574      11 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
24
10
10
-
-
190
-
7.840,-
-
-
10.434,-
-
1.000,-
-
  1 sonst. Kr. 2 Std.   
  Zentrum der Dermatologie und 
Venerologie 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-5032 
2.487      11 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
46
36
34
47
29
38
30
16.037,-
11.597,-
10.514,-
14.836,-
14.733,-
8.247,-
9.350,-
  1 sonstige Kraft 20%   
          Zentrum  der  Augenheilkunde
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-5187 
5.850 27 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
50
45
44
60
70
53
-
12.000,-
12.000,-
20.000,-
19.500,-
19.650,-
10.000,-
-
1 Halbtagsstelle  1 WM (1/30)    
                  
           
16-3
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
16  Zentrum der Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-5944 
2.220         1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
39
106
31
-
16
-
17
9.433,-
14.714,-
11.294,-
-
18.270,-
-
11.225,-
1 Sekr.  
  Zentrum der Psychiatrie 
Heinrich-Hoffmann-Straße 10 
Tel.: 6301-5294 
12.375      51 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
79
76
92
74
-
-
-
32.731,-
30.093,-
33.500,-
33.500,-
-
-
-
1 BAT Vc     
  Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kindes- 
und Jugendalters am Zentrum 
für Psychiatrie 
Deutschordenstraße 50 
Tel.: 6301-7085/5408 
2.592      10 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
27
20
30
51
118
35
25
1.982,-
1.363,-
2.380,-
2.838,-
4.619,-
1.274,-
1.638,-
  1 WM, 1 Sekr.   
  Zentrum der Radiologie/ 
Institut für Neuroradiologie 
Theodor-Stern-Kai 7 Haus 95 
Tel.: 6301-5462 
513           - 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
-
-
7
11
54
-
-
-
-
-
5.735,-
2.672,-
1*
1* wegen Umbaus z.Zt. nur eine Handbibliothek für den internen Gebrauch  
                  
           
16-4
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
16  Zentrum der Radiologie/  
Klinik für Nuklearmedizin 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-4330 
370         9 1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
16
30
26
-
9
-
-
6.082,-
28.397,-
9.983,-
-
-
-
-
  Bibliothek der Klinik für 
Anästhesie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 23a 
Tel.: 6301-5867 
2.255            3 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
7
4
4
7
4
-
-
2.978,-
3.515,-
4.100,-
4.896,-
1.580,-
-
-
1 Sekr.  
          Senckenbergisches  Institut  für
Geschichte der Medizin 
Paul-Ehrlich-Straße 20-22 
Tel.: 6301-5671/6242 
72.028 61 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
608
1.770
12.355
891
472
800
768
40.066,-
60.400,-
48.203,-
45.460,-
40.360,-
24.271,-
27.339,-
1/2 BAT IVb, 1/2 BAT IVb  1 WM 5%, 1 Sekr. 
15% 
1* 
  Institut für Humangenetik 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 9 
Tel.: 6301-5548/5603 
4.606      21 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
67
79
75
65
74
112
79
18.139,-
22.636,-
13.552,-
22.594,-
21.941,-
13.180,-
10.416,-
  1 WM 1-2 Std.,  
1 sonst. Kr. 
ehrenamtlich 25 Std. 
 
1* Mitbetreuung des Dekanatsarchivs im IFG  
                  
           
16-5
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 
Name, Anschrift, Tel. 
Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
16          Neurologisches  Institut
(Edinger-Institut) 
Deutschordenstraße 46 
Tel.: 6301-6042 
7.037 15 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
36
-
-
42
31
-
-
27.238,-
-
-
20.611,-
9.100,-
  1 WM 4 Std./Monat   
                Orthopädische  Universitäts-
und Poliklinik (Friedrichsheim) 
Marienburgstraße 2-4 
Tel.: 6705-230 
6.770 49 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
150
152
203
375
794
492
431
61.192,-
61.978,-
64.528,-
48.326,-
44.987,-
25.768,-
55.752,-
1 Sekr.  
  Zentrum der Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde Carolinum 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-6707 
      72 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
215
187
172
142
379
77
172
34.880,-
37.040,-
35.694,-
42.986,-
51.265,-
22.115,-
23.679,-
1 BAT VIb 17 Std.    1* 
1* Der Bestand ist aufgrund 2 paralleler EDV-Systeme nicht feststellbar  
                  
           
ZE-1
ZE Zentrale  Bibliotheken Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
            Bibliothek  Gesellschaftswis-
senschaften und Erziehungs-
wissenschaften (BGE) 
Senckenberganlage 13-15 
(Postfach 111932) 
Tel.: 798-22007/23428/23595 
276.611 563 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
3.354
4.184
2.820
2.336
2.315
4.979
3.737
211.450,-
327.779,-
207.214,-
177.569,-
234.857,-
176.187,-
208.392,-
s. Jahresbericht der Stadt- und 
Universiätsbibliothek 2003, S. 65 ff. 
http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm
1*
  Kunst- und Musikbliothek: 
Bibliothek 
Kunstgeschichtliches Institut 
Hausener Weg 120 
Tel.: 798-22907;  
Bibliothek  
Institut für Kunstpädagogik 
Sophienstr. 1-3 
Tel.: 798-28828;  
Bibliothek 
Musikwissenschaftliches 
Institut  
Georg-Voigt-Str. 12 
Tel.:: 798-23526 
Bibliothek Institut für 
Musikpädagogik 
Sophienstr. 1-3 
89.099          157 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
-
-
-
-
3.697
-
-
-
-
-
-
140.804,-
s. Jahresbericht der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 2003, S. 65 ff. 
http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm
2*
            Bibliothekszentrum  Geistes-
wissenschaften (BzG) 
Grüneburgplatz 1 
Tel.: 798-32837 
1.059.564 1.014 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
-
-
-
-
16.771
19.308
7.243
-
-
-
-
648.500,-
420.478,-
363.603,-
s. Jahresbericht der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 2003, S. 65 ff. 
http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm
3*
1* 2002 organisatorische Zusammenlegung der FB-Bibliotheken 3 und 4 sowie der Bibliothek des Didaktischen Zentrums und des Instituts für Arbeitslehre und Politische Bildung zur BGE 
2* Die einzelnen Teil-Bibliotheken befinden sich an unterschiedlichen Standorten 
3* Eröffnung war am 23. April 2001 
 
 
ZE = Zentrale Einrichtungen  
                  
           
ZE-2
ZE Zentrale  Bibliotheken Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
       Didaktisches  Zentrum
Arbeitsbereich Fernstudium 
und Weiterbildung 
Senckenberganlage 12 
Tel.: 798-23809 
10.550 1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
100
100
100
150
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
  2 Stud. je 8 Std.  1* 
          Zentrale  Studienberatung
Bockenheimer Landstraße 133 
(Sozialzentrum, 5. Stock), 
Tel.: 798-23338 
1.875 21 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
37
2
29
24
46
19
15
3.445,-
2.248,-
2.195,-
-
2.575,-
966,-
1.335,-
  4 Stud. ca. 25 Std.   
        Zentrum  für  Nordamerika-
Forschung (ZENAF) 
Robert-Mayer-Str. 1 
Tel.: 798-28521/28522 
7.934 6 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
650
436
545
542
373
315
285
15.284,-
16.171,-
22.395,-
19.308,-
24.249,-
5.753,-
6.368,-
1/4 BAT Vb  1 WM 
(stundenweise),  
1 HiWi 37 
Std./Monat 
 
  Zentrum zur Erforschung der 
Frühen Neuzeit (Renaissance-
Institut) 
Kettenhofweg 135 
Tel.: 798-23282 
2.976              3 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
126
28
90
86
87
63
53
9.980,-
1.520,-
3.853,-
7.719,-
4.743,-
2.587,-
1.985,-
1 Sekr. 20%   2*
1* Der Bestand umfaßt im wesentlichen Studienkurse der Fernuniversität Hagen sowie Materialien des DIFF und anderer Anbieter. Bestand: ca. 10.550 Fernstudienbriefe 
2* Teile der Bibliothek (ca. 2.500 Bände) sind mit eigenem Lokalkennzeichen mittlerweile im BzG aufgestellt, werden demnächst im OPAC erfaßt und nach der RVK neu aufgestellt  
                  
           
ZE-3
ZE Zentrale  Bibliotheken Bestand laufende
Zeitschriften
Jahr Zugang
nach 
Bänden 
Ausgaben für 
wiss. Literatur
Personal  
hauptamtlich 
Personal 
nebenamtlich 
Erl. 
            Stadt-  und  Universitäts-
bibliothek 
Bockenheimer Landstraße 134-
138 
Tel.: 212 39 230 
5.201.989 11.913 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
78.922
80.351
72.890
69.202
68.957
67.475
26.824
4.942.644,-
5.208.292,-
5.178.266,-
5.008.857,-
5.731.688,-
2.638.464,-
3.416.318,-
s. Jahresbericht der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 2003, S. 65 ff. 
http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm
1*
        Senckenbergische  Bibliothek
Bockenheimer Landstraße 134-
138 
Tel.: 798-22365 
s. StUB  s. StUB  1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
15.643
13.707
13.695
15.760
13.519
14.602
s. StUB
2.051.104,-
2.025.186,-
1.933.089,-
2.124.190,-
2.730.506,-
1.356.562,-
in StUB
s. Jahresbericht der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 2003, S. 65 ff. 
http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm
1*
              Hauptbibliothek  des
Universitätsklinikums 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-5092 
191.500 422 1997
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2.720
1.873
1.675
2.100
2.097
1.973
1.500
628.608,-
758.407,-
836.622,-
810.455,-
811.115,-
267.509,-
295.751,-
s. Jahresbericht der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 2003, S. 65 ff. 
http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm
2*
              
1* Zum Bestand der Stadt- und Universitätsbibliothek und der Senckenbergischen Bibliothek gehören außerdem 46.003 Handschriften und Autographen, 2.792 Wiegendrucke und  
255 Nachlässe. Die Stadt- und Universitätsbibliothek betreut als Sondersammelgebiet der DFG folgende Fächer: Allgem. u. vergl. Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und  
Volkskunde; Allg. Germanistik; Deutsche Sprache und Literatur; Theaterwissenschaft; Wissenschaft vom Judentum, Israel; Allg. und vergl. Völkerkunde; Afrika südl. der Sahara;  
Ozeanien. Die Senckenbergische Bibliothek betreut als Sondersammelgebiete der DFG: Biologie, Botanik, Zoologie. Angeschlossen sind die Hessische Bibliotheksschule (bis  
30. 9. 2003) und der Hessische Zentralkatalog.  
2* Die Medizinische Hauptbibliothek ist eine Abteilungsbibliothek der Stadt- und Universitätsbibliothek    A N H A N G 
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Stand: Ende 2003 
 
 
September 2004  
       1
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester
  Öffenungszeiten 
Wochenstd. 
Semesterferien
Sonstiges Arbeitsplätze
1    Juristisches  Seminar
 
146.026  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 
2003, S. 65 ff. http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm 
720
  Institut für öffentliches 
Recht 
56.604 40 40   41
  Institut für Kriminalwissen-
schaften und Rechts-
philosophie 
36.500    30 30 34
 Institut  für  Rechts-
geschichte 
82.209  31,5 31,5 Mo-Do 9.30-13.00, 14-17.00 Uhr, Fr 9.30-13.00, 14-
16.00 Uhr 
31, 1 OPAC
  Institut für Arbeits-, 
Wirtschafts- und Zivilrecht 
47.225 38 38   30
 Institut  für  Rechtsver-
gleichung 
17.387  Mo-Do 9.30-16.00, Fr 9.30-14.00 Uhr  8
    Institut  für  ausländisches
und internationales 
Wirtschaftsrecht 
95.045  nach telefonischer Vereinbarung  13
2    Fachbereichsbibliothek
Wirtschaftswissenschaften 
132.363  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 
2003, S. 65 ff. http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm 
280
  Professur für Geld und 
Währung, Prof. Gebauer 
11.506 15 15   12
      Professur  für  Wirtschafts-
theorie 
3.844 10 10
  Professur für Finanzwissen-
schaft, Prof. Weichenrieder 
4.161    20 20 1
        Professur  für  Wirtschafts-
und Arbeitsmarktpolitik, 
Prof. Eisen 
7.757 4 4 1
        Professur  für  Verteilung
und Sozialpolitik,  
Prof. Hauser 
8.264 5 5 5 
       2
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester
  Öffenungszeiten 
Wochenstd. 
Semesterferien
Sonstiges Arbeitsplätze
2      Professur  für  Ökonomische
Analyse des Rechts und 
Informationsökonomie 
4.881 2 2
  Professur für öffentliche 
Finanzen, Prof. Spahn 
2.431  nach Absprache und Bedarf 
  Professur für Vergleich und 
Transformation von Wirt-
schaftssystemen,  
Prof. Bauer 
3.104    20 10
      Professur  für  Wirtschafts-
theorie, Prof. Schefold 
3.202 5 5
      Professur  für Kreditwirt-
schaft und Finanzierung, 
Prof. Krahnen 
3.465 8 4
      Lehrstuhl  für  Unterneh-
mensfinanzierung und 
Risikomanagement,  
Prof. Christian Laux 
8.460 4 4
  Professur für Bankbetriebs-
lehre, Prof. Wahrenburg 
12.521  nach telefonischer Vereinbarung 
  Professur für Logistik,  
Prof. Isermann 
10.422    4 4 1
        Professur  für  Marketing,
Prof. Kaas 
4.743 6 6 8
        Schwerpunktbibliothek
Rechnungswesen 
18.147 24 24 25
      Professur  für  Wirtschafts-
informatik und Informa-
tionsmanagement,  
Prof. König 
439 8 8
  Professur für Entwicklung 
betrieblicher Informations-
systeme, Prof. Oberweis 
640    10 10 1 
       3
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester
  Öffenungszeiten 
Wochenstd. 
Semesterferien
Sonstiges Arbeitsplätze
2      Professur  für  Operations
Research, Prof. Bartels 
1.503 15 15
        Professur  für  Quantitative
Methoden, Prof. Ohse 
924 12 12
  Professur für Personal-
wirtschaft, Prof. Kossbiel 
10.645    35 35 2
    Professur  für  Organisation
und Management,  
Prof. Helmut Laux 
3.544  nach Bedarf nach Bedarf   12
      Professur  für  Wirtschafts-
pädagogik, insbes. Didaktik 
der Wirtschaftswissen-
schaften, Prof. Horlebein 
12.370 5 5
  Center for Financial Studies 
 
9.337    12 12 1
3        Institut  für  Sozialforschung
 
48.640 30 30
5  Institut für Psychologie I 
 
16.808    30 20 20
  Institut für Psychologie II 
 
7.370    15 15 20
  Institut für pädagogische 
Psychologie 
14.504    31 31 14
5  Institut für Psychoanalyse  9.834  31 31 (bei Abwe-
senheit der Bi-
bliothekarin ist 
ca. 6 Std./Wo-
che geöffnet) 
 14
      Institut  für  Sportwissen-
schaften 
31.680 23 6 18 
       4
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester
  Öffenungszeiten 
Wochenstd. 
Semesterferien
Sonstiges Arbeitsplätze
9      Orientalistik  (Orientalisches
Seminar und IGOF) 
38.407 40 40 20
      Turkologie 
 
7.729 40 30 6
        Sinologie
 
49.551 31 24 15
        Japanologie
 
32.703 30 24 15
        Südostasienwissenschaften
 
14.235 30 20 15
      Vergleichende  Sprach-
wissenschaft 
101.000 38,5 38,5 25
      Phonetik 
 
3.410 37 37 6
        Slavische  Philologie
 
101.010 38,5 38,5 25
  Seminar für Judaistik 
 
13.676    25 30 10
  Institut für Afrikanische 
Sprachwissenschaften 
8.236    24 24 4
10      Institut  für  Jugendbuch-
forschung 
155.066 37,5 37,5 14
        Uwe-Johnson-Archiv
 
10.000 20 20
11      Geologisch-Paläontologi-
sches Institut 
29.295 34 34 10
  Institut für Mineralogie - 
Kristallographie 
5.844    40 40 2 
       5
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester
  Öffenungszeiten 
Wochenstd. 
Semesterferien
Sonstiges Arbeitsplätze
11      Geographische  Institute
 
48.530 28 18 39
  Institut für Wirtschafts- und 
Sozialgeographie 
28.587    17 17 7
  Institut für Didaktik der 
Geographie 
21.346    20 18 30
12      Bibliothek  des  Mathemati-
schen Seminars 
47.303 32 10 80
  Seminar für Didaktik der 
Mathematik 
23.804    26 10 24
13    Max-Born-Bibliothek
 
42.144  40 40 Zugang f. d. Mitgl. d. Physikal. Inst. bei Tag und Nacht  20
  Institut für Angewandte 
Physik 
5.915 Stets  zugänglich,  wenn  ein Verantwortlicher anwesend 
ist 
  Institut für Didaktik der 
Physik 
12.287    8 3 8
  Institut für Kernphysik 
 
27.859  54 54 IKF-Mitarbeiter rund um die Uhr  10
  Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften 
19.383    24 24 10
       Physik  für  Mediziner
 
286
  Institut für Geschichte der 
arabisch-islamischen 
Wissenschaften -     
Bibliothek 
35.000    40 40 5
14        Bibliothekszentrum
Niederursel (BZNU) 
47.420 38,5 38,5 100
15      Biologische  Arbeits-
bibliothek 
37.671 20 20 14
  Institut für Didaktik der 
Biologie 
10.953    16 16 18 
       6
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester
  Öffenungszeiten 
Wochenstd. 
Semesterferien
Sonstiges Arbeitsplätze
15    Fachbereichsbibliothek
Informatik 
17.777  45 40-45   30 +  6 
Rechercheplätze
16  Zentrum der Morphologie 
 
8.128      Öffnungszeiten  nach Vereinbarung
  Zentrum der Physiologie 
 
7.636      Öffnungszeiten  nach Vereinbarung
  Zentrum der Psychosozialen 
Grundlagen der Medizin 
27.015    38 38 17
          Senckenbergisches  Zentrum
der Pathologie 
4.912 nach Absprache
  Zentrum der Rechtsmedizin 
 
4.484    20 20
  Zentrum der Pharmakologie
 
721    nach  Bedarf
  Zentrum der Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe 
3.574      nach Absprache
        Zentrum  der  Dermatologie
und Venerologie 
2.487 15 15
 Zentrum  der  Augenheil-
kunde 
5.850  18 18 Mo-Do 10-13.45 Uhr, Fr 10-13.00 Uhr  8
  Zentrum der Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde 
2.220    38,5 38,5
  Zentrum der Psychiatrie 
 
12.375    51
  Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kindes- 
und Jugendalters am 
Zentrum für Psychiatrie 
2.592  Öffnung nach Vereinbarung, hausinterne Nutzung 
  Zentrum der Radiologie/ 
Institut für Neuroradiologie 
513  40 40 Öffnung arbeitstäglich 8-16.30 Uhr nur nach Absprache, 
wegen Umbaus z.Zt. nur eine Handbibliothek für den 
internen Gebrauch  
       7
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester
  Öffenungszeiten 
Wochenstd. 
Semesterferien
Sonstiges Arbeitsplätze
16  Bibliothek der Klinik für 
Anästhesie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie 
2.255 3 ganztägig,  nach  Absprache 
        Senckenbergisches  Institut
für Geschichte der Medizin 
72.028 32 32 8
  Institut für Humangenetik 
 
4.606        Mo-Do 10-14 Uhr 6
    Neurologisches  Institut
(Edinger-Institut) 
7.037  werktags von 8.30-17 Uhr nach tel. Anmeldung Montag 
und Dienstag: 069-96769746 
    Orthopädische  Universitäts-
und Poliklinik 
(Friedrichsheim) 
6.770  Mo-Fr 8-12 Uhr 
  Zentrum der Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde 
Carolinum 
 
Der Bestand 
ist aufgrund 2 
paralleler 
EDV-Systeme 
nicht fest-
stellbar 
17 17  8
ZE Bibliothek  Gesellschafts-
wissenschaften und 
Erziehungswissenschaften 
(BGE) 
276.611  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 
2003, S. 65 ff. http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm 
    Bibliothekszentrum
Geisteswissenschaften 
(BzG) 
1.059.564  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 
2003, S. 65 ff. http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm 
  Kunst- und Musikbliothek 
Bibliothek 
Kunstgeschichtliches 
 Institut  
Bibliothek Institut für 
Kunstpädagogik 
Bibliothek Musikwissen-
schaftliches Institut  
89.099  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 
2003, S. 65 ff. http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm 
 
 
ZE = Zentrale Einrichtungen  
       8
     Arbeitsplätze FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester
  Öffenungszeiten 
Wochenstd. 
Semesterferien
Sonstiges
ZE      Didaktisches  Zentrum
Arbeitsbereich Fernstudium 
und Weiterbildung 
10.550 15 15 20
        Zentrale  Studienberatung
 
1.875 12 12 14
      Zentrum  für  Nordamerika-
Forschung (ZENAF) 
7.934 24 24 ausreichend
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September 2004  
                       1  
FB Bibliothek  Sonderdrucke Noten Karten  Dias  Micro-
filme 
Micro-
fiches 
Filme Schall- 
platten 
Ton-
bänder
Tonband-
Cassetten
Video- 
bänder
Sonstige  
Materialien 
Digitale 
Datenträger 
1      Institut  für  Rechts-
geschichte 
1.420 882   1   8
     5      Institut  für  ausländisches
und internationales 
Wirtschaftsrecht 
2           Fachbereichsbibliothek
Wirtschaftswissenschaften 
115
      Professur  für  Verteilung
und Sozialpolitik,  
 
Prof. Hauser 
  Arbeitspapiere,
diverse Projekte 
und Fotokopien 
des Popper-
Archivs 
 
  Professur für öffentliche 
Finanzen, Prof. Spahn 
10       
         Professur  für  Wirtschafts-
theorie, Prof. Schefold 
242
  Professur für Logistik,  
Prof. Isermann 
       13
           Professur  für  Operations
Research, Prof. Bartels 
382
3          Institut  für  Sozialforschung 2 Kleinschriften:
2.735 
16 
5  Institut für Psychologie I 
 
        14 12 54 40
  Institut für Psychologie II 
 
    Tests: 904  3 CD-ROM 
  Institut für pädagogische 
Psychologie 
 1  1 7   9   3
            Institut  für  Psychoanalyse
 
1 12 
                       2  
FB Bibliothek  Sonderdrucke Noten Karten  Dias  Micro-
filme 
Micro-
fiches 
Filme Schall- 
platten 
Ton-
bänder
Tonband-
Cassetten
Video- 
bänder
Sonstige  
Materialien 
Digitale 
Datenträger 
5    Institut  für  Sportwissen-
schaften 
80 419   Filme,  Schallpl.,
Tonbänder, 
Tonbandcass., 
Videobänder in 
der Mediothek 
   
9          Orientalistik  (Orientalisches
Seminar und IGOF) 
2.730 138 217 8 1 16 2  2
         Sinologie 
 
75 5 3 87 45 63
           Japanologie
 
22 300 37 53 4
              Südostasienwissenschaften 3 64 2
Kästen
23 4 7 43 41 26
      Vergleichende  Sprach-
wissenschaft 
200 500 500 160  15 1 126   50
            Phonetik  46 24 10  CD-ROM,
46 DAT-Cass. 
        Slavische  Philologie
 
200 500 500 160  15 1 126   50
  Seminar für Judaistik 
 
    39 5   15 3   5
  Institut für Afrikanische 
Sprachwissenschaften 
700      3
Bände
23 38 1  Sammlung
Mikrofilme 
  6 
10 Institut  für  Jugendbuch-
forschung 
188    822 4 340 20 883 91 35.184, davon
8.000 in Zahl d. 
Ges.best. 
enthalten, 12 
Dia-Tonreihen 
mit 986 Dias, 11 
Ton-Bilder-
Bücher (SP), 77 
Ton-Bilderbücher 
(MC) 
    1.154 CD-ROM, 
3 Disketten,  
10 DVD  
                       3  
FB Bibliothek  Sonderdrucke Noten Karten  Dias  Micro-
filme 
Micro-
fiches 
Filme Schall- 
platten 
Ton-
bänder
Tonband-
Cassetten
Video- 
bänder
Sonstige  
Materialien 
Digitale 
Datenträger 
10 Uwe-Johnson-Archiv    20 150  40 Nachlassmaterial: 
Fotos, 
Postkarten, 
Manuskripte, 
Typoskripte, 
Briefe, Gemälde, 
Graphiken, 
Plakate 
 
11 Geologisch-
Paläontologisches Institut 
23.726        8.405 42
  Institut für Mineralogie - 
Kristallographie 
          1 Diareihe
                  Geographische  Institute separate
Sammlungen
14 6 35 CD-ROM,
15 Disketten 
  Institut für Wirtschafts- und 
Sozialgeographie 
        17.064 4.358 34 16  CD-ROM
  Institut für Didaktik der 
Geographie 
        4.815 63 44  CD-ROM
12 Bibliothek  des  Mathemati-
schen Seminars 
       diverse CD-
ROM's und 
Disketten zu 
Monographien 
und Zeitschriften 
  Seminar für Didaktik der 
Mathematik 
436        701 7   206 CD-ROM
13 Max-Born-Bibliothek    150   4   CD-ROM  als
Beil. in div. 
Büchern 
 
  Institut für Angewandte 
Physik 
         in diversen
Büchern 
  Institut für Kernphysik 
 
3.140       50
  Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften 
3.403        4 2   8 CD-ROM 
                       4  
FB Bibliothek  Sonderdrucke Noten Karten  Dias  Micro-
filme 
Micro-
fiches 
Filme Schall- 
platten 
Ton-
bänder
Tonband-
Cassetten
Video- 
bänder
Sonstige  
Materialien 
Digitale 
Datenträger 
13  Institut für Geschichte der 
arabisch-islamischen 
Wissenschaften -     
Bibliothek 
6.000    400 600 5.500   
14 Bibliothekszentrum
Niederursel (BZNU) 
        45  150 3.600 5.145
15 B
bibliothek 
 363     18  CD-ROM  iologische  Arbeits-
  Institut für Didaktik der 
Biologie 
     24  CD-ROM 
 Fachbereichsbibliothek 
Informatik 
5.319 
Reports 
 6   6  DVD, 
577 CD-ROM, 
60 Disketten 
16 Gustav-Embden-Zentrum 
der Biologischen Chemie 
    17   3 CD-ROM,  
2 Disketten 
  Zentrum der Psychosozialen 
Grundlagen der Medizin 
7.000 1.040 14   113   21 
  Zentrum der Rechtsmedizin 
 
     25  CD-ROM 
 Zentrum  der  Dermatologie 
und Venerologie 
     2 
 Zentrum  der  Augen-
heilkunde 
1.600     2 
  Zentrum der Psychiatrie 
 
110      
 Senckenbergisches  Institut 
für Geschichte der Medizin 
 457 16   8   19 
  Institut für Humangenetik      3.175 
Syndromakten 
mit zahlreichen 
Sonderdrucken 
 
 Neurologisches  Institut 
(Edinger-Institut) 
200 Leitz-
Ordner 
 200  Leitzordner 
Sonderdrucke 
1 Datenbank-
system 
  Zentrum der Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde 
Carolinum 
 
 57   1 5   37  CD-ROM,   
31 Disketten  
                       5  
FB Bibliothek  Sonderdrucke Noten Karten  Dias  Micro-
filme 
Micro-
fiches 
Filme Schall- 
platten 
Ton-
bänder
Tonband-
Cassetten
Video- 
bänder
Sonstige  
Materialien 
Digitale 
Datenträger 
ZE Bibliothek  Gesellschafts-
wissenschaften und 
Erziehungswissenschaften 
(BGE) 
62 6 1 4 3.752   2 227   199 
 Bibliothekszentrum 
Geisteswissenschaften 
(BzG) 
 10 1.876 102.593 3.355 158 139 1.615  156 2.015 1.607   1.597 
 Didaktisches  Zentrum 
Arbeitsbereich Fernstudium 
und Weiterbildung 
   90 850 365   50 
 Zentrale  Studienberatung 
 
   1 12   38 
 Hauptbibliothek  des 
Universitätsklinikums 
 8.000     300  CD-ROMs 
 
 
ZE = Zentrale Einrichtungen 
 